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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
Simpulan 5.1 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang diperoleh sebagai 
berikut:  
1. Rancangan alat yang digunakan untuk menampilkan fenomena tekanan 
osmosis larutan sukrosa berupa osmometer berbentuk corong thistle dengan 
ukuran diameter pipa 0,5 cm dan panjang pipa 15 cm, membran selofan, gelas 
kimia berukuran 250 mL, dan termometer.  
2. Semakin tinggi konsentrasi larutan sukrosa, maka penyimpangan yang 
ditunjukkan semakin besar antara data percobaan dengan data perhitungan 
secara teoretis. 
3. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu kali percobaan tekanan 
osmosis larutan sukrosa, yaitu selama 3-4 hari.  
4. Data percobaan tekanan osmosis laruan sukrosa yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai dasar pengembangan multimedia interaktif yang 
menyajikan animasi fenomena tekanan osmosis. 
Implikasi  5.2 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, guru dapat menggunakan 
rancangan alat yang telah dibuat untuk menampilkan fenomena tekanan osmosis 
pada larutan sukrosa.   
Rekomendasi 5.3 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa rekomendasi yang 
dapat dikemukakan, yaitu: 
1. Perlu dilakukan modifikasi rancangan alat yang digunakan untuk 
menampilkan fenomena tekanan osmosis larutan sukrosa sehingga dapat 
mengukur tekanan osmosis pada konsentrasi yang sangat rendah (larutan 
encer). Selain itu, dilakukan kontrol variabel permukaan air dalam penangas 
dari rancangan yang dibuat.  
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2. Perlu diteliti juga penggunaan alat ini untuk larutan senyawa-senyawa yang 
berukuan sangat besar. 
3. Karena percobaan ini membutuhkan waktu yang lama (3 hari) maka untuk 
mengamati fenomena tekanan osmosis perlu dirancang media interaktif dalam 
bentuk animasi/simulasinya.  
